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the Lives 01 the Eastern Saints, Univ. of 
Califorr.ia Press, Berkeley 1990, 
VIII+226 pp., 16 x 24. 
Juan de Efeso fue un monje del 
siglo V, escritor de obras biográficas y 
ascéticas, y bien conocido por su activi-
dad misionera en el mundo bizantino. 
La autora de esta interesante monogra-
fía es profesora de historia religiosa en 
Brown University (USA). Los siete ca-
pÍtulos que componen el libro exami-
nan desde aspectos diversos las Vidas de 
Santos del Oriente, que es la obra más 
importante de Juan. Se describen en 
ella las semblanzas de una porción de 
ascetas -hombres y mujeres, laicos y 
clérigos- que dieron expresión en Siria 
durante el siglo IV a la vida eremÍtica y 
cenobítica, que había comenzado en la 
región más de cien años antes. 
Con un método depurado y un 
análisis minucioso de las abundantes 
fuentes disponibles, la autora muestra a 
través de los personajes biografiados el 
desarrollo del ascetismo cristiano en las 
regiones de Siria, insiste en el carácter 
no-dualista de las motivaciones de estos 
ascetas, y hace ver cómo, a diferencia 
de lo ocurrido en otros lugares del 
Oriente (por ejemplo Egipto), los asce-
tas sirios mantuvieron generalmente 
una relación con la sociedad circundan-
te. Este hecho no autoriza a decir que 
esos cristianos mantuvieran una convi-
vencia ordinaria con el mundo, ni bo-
rra por tanto la gran diferencia que les 
separa de los laicos que vivían celibato 
dentro de las comunidades urbanas. 
J. Morales 
William C. MARCEAU, Stoicism 
and Sto Francis de Sales, The Edwin Me-
llen Press, Lewiston, New York 1990, 
XII + 74., 16x23,5. 
RESEÑAS 
El interés despertado en los últi-
mos años por la atrayente personalidad 
y los escritos de San Francisco de Sales 
(1567-1622) se manifiesta en el gran nú-
mero de monografías que se publican 
sobre la figura y doctrina del santo, y 
en las abundantes ediciones de sus 
obras -especialmente la Introducción a 
la Vida devota- que aparecen hoy en 
los idiomas más diversos. 
William C. Marceau, canadiense, 
es un buen conocedor de la vida y pen-
samiento del obispo de Ginebra. Autor 
de una extensa monografía titulada 
L'optimisme dans l'oeuvre de S. Franrois 
de Sales, publicada en 1973, escribió ori-
ginalmente en francés el presente libro, 
que recibe ahora una excelente versión 
inglesa. 
Se ha insistido mucho desde el 
tiempo de Henry Bremond (Histoire lit-
téraire du sentiment religieux en France, 
vol, 1, Paris 1916) en que Francisco de 
Sales destaca por el marco humanista de 
su mensaje espiritual. Es decir, el santo 
ha tratado de llevar personalmente a la 
práctica y tener en cuenta en sus obras 
el importante principio cristiano de que 
la gracia no destruye la naturaleza, sino 
que la eleva y perfecciona. Marceau 
examina el alcance de la influencia que 
algunos criterios de la filosofía estoica 
habrían ejercido en el humanismo cris-
tiano de Sales, y concluye que la indife-
rencia de la que éste habla no es un re-
flejo de la ataraxia de los estoicos, sino 
una consecuencia directa del Amor de 
Dios, que libera progresivamente al al-
ma de condicionamientos finitos. 
J. Morales 
Elizabeth RAPLEY, The devotes: 
women and church in seventeenth-century 
France, McGill-Queens's University 
Press, Montreal 1990, 283 pp., 16 x 25,5. 
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